Képek by unknown
KÉPEK
Szak ács  Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben
2. Szászhermány, Szt. Miklós-plébánia- 
templom, Mária-kápolna, Mária koronázá-
sa freskó a boltozaton, 1486
4. Zsegra, Szentlélek-templom, tricephalus 
freskó a szentély boltozatán, 1370 k.
3. Mária koronázása oltárkép 
Csíkszentdomonkosról, 1500 k.
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Szak ács  Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben
5. Kakaslomnic, Szt. Katalin-templom, 
zárókő trifrons-ábrázolással a délnyugati 
boltszakaszban, 1410 k.
6. Nagyjeszen, r.k. templom, freskó, 16. sz. 
eleje?
7. Rákos, Szentháromság-
templom, freskó a hajóban, 
15. sz. eleje
306
Szak ács  Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben
8. Ochtina, Szt. Miklós-templom, freskó a 
szentély keleti körablakának bélletében, 
15. sz. első harmada
9. Siklós, v. ágostonos templom, freskó a 
délnyugati ablak záradékában, 1410-20 k.
10. Muraszombat, plébániatemplom, freskó 
a szentély boltozatán, 14. sz. 2. fele
11. Lőcse, Szt. Jakab-templom, freskó a 




































13. Fájdalmas Szentháromság (Not Gottes), táblakép pin-
kafői Batthyány-tulajdonból, 1440 к.
12. Kisszebeni Keresztelő Szt. János-főoltár, 



































Szak ács  Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben
17. Nagypalugya, oromkép, 1510-20 (kát. 6d)
.'■Sipf-V?
16. Faszobor Felsőrépásról, 1470 к., XVIII.századi átalakí-
tásokkal (kát. 7d)
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Szak ács  Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben
20. Nagyőr, Mária-oltár 
oromképe, 1524
19. Kegyelem trónusa a 
Magyar Anjou 
Legendáriumban, XIV. sz. 2. 
negyede
18. A felsőrépási szobor a restaurálás után
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Szakács Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben
21. Nagytótlak, Szentháromság-templom, freskó a boltozaton, 15. sz.
eleje
22. Pozsony, Szt. Márton-templom, északi kapu timpanon- 
domborművé, 1340 k.
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Szak ács  Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben
24. Felsőerdőfalvi Szentháromság-oltár, 
középkép, 1490-1500
23. G H mester: Szentháromság-oltár 
Mosóéról, középkép, 1471
313
Kern y  Terézia: Adorációs-, dedikációs-, fogadalmi-, supplikációs-kép
Ff*
»
1. Szent László a prókátorral a Szent László-legenda első jelenetéből. 14. század 30-as 
évei, Hrustódszentmárton. Huszka József akvarellmásolata. Papír, tempera jelzés nél-
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Kern y  Terézia: Adorációs-, dedikációs-, fogadalmi-, supplikációs-kép
T Y P V S FVNDATION1S ACADEMI/E CRACOVIENSIS. 
Ex Altari & Epicaphio ad Maufola-um Dini ía cie llo ni s .
In Eeciclia Cathcdnüi Vrbis ciufdem.
3.1603. fametszet az 1525 körült készült oldtárképről. Fotó: Marin Kowalczyk.
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IV. 1. Szent János
2. Krisztus (mint zarándok)
3.1 Zarándoklat
4.1 Emmausba





2. J mártírok; angyalok
3. Passió
II. Fő kapu (Mária-kapu)
1. Angyali üdvözlet; Vizitáció
2. Bemutatás a templomban








1. A reimsi Notre-Dame katedrális nyugati homlokzatának fő ikonográfiái programja.
(Az ábrát Újvári Edit készítette)
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Újvá ri  Edit: A középkori Mária-ikonográfia kultikus háttere
2. Mária megkoronázása (13. sz.) Timpanon-dombormű a reimsi 
Notre-Dame katedrális Mária kapuján.
(A kép forrása: reimsi képeslap: Editions Gaud)
318
Újvári  Edit: A középkori Mária-ikonográfia kultikus háttere
3.Enguerrand Charonton: Madonna megkoronázása. (1453 k.) Villeneuve-les- 
Avignon (a kép forrása: A gótika és a Távol-Kelet. A művészet eredete [1-10]. Bp.,
1992, Corvina, 53. o.)
319
Lángi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
1. Lónya, református
templom a kutatás előtt





Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
3. Wagenmeister József boltozati freskója a zirci ciszterci templomban, 1748
4. A vasvári volt dominikánus 




































Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
8. Bögöz, református templom hajójának északi fala, 14. század második fele
9. Sepsikílyén unitárius templom hajójának déli fala, 14. század második fele (Huszka 
József akvarellmásolata, Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattár)
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Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
,
7. Lónya, református templom diadalívé-
nek északi oldala. 13-14. század fordulója
10. Szék, református templom diadalíve, 
1380-1400
11. Mátraszőllős, római katolikus templom 
hajójának déli fala, 14. század második fele 12. Karaszkó, evangélikus templom dia-
dalívének északi oldala 1380-1390
324
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Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
13. Küküllővár, református temp-
lom intercessziós ábrázolása 
Nemes Ödön 19. század végi raj-
zán
14. A kü küllővárihoz hasonló 




Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
15. Mohos, római katolikus templom diadalívének északi oldala 14. század közepe
(KÖH Tervtár)
19. Rákos, római katolikus templom diadalívének északi oldala 1400 körül
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Lángi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai















23. Máriapócs, római katolikus templom északi fala, 15. század első harmada
20. Berekeresztúr, református templom nyugati fala, 14-15. század fordulója
327
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16. Maconka, római katolikus templom 
szentélyének keleti fala, 1400 körül
17. Gerény, volt római katolikus templom 
diadalívének északi oldala, 1360 körül 
(KÖH Tervtár)
21. Bere, református templom északi fala, 
14. század vége
18. Zsegnye, evangélikus templom, 14. szá-
zad vége (KÖH Tervtár)
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Lángi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
22. Ópályi, református
templom diadalívének déli









Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
25. Sopron, volt ferences templom 
északi kapuja, 15. század
ßf'
27. Sorokpolány, római katolikus templom 26. Márcfalva, római katolikus templom 
déli homlokzata, 16. század (KÖH Fotótár) déli kapuja, 14. század (Lővei Pál felvétele,
KÖH Fotótár)
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Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
28. Árpás, római katolikus templom, 1666- 
1667
29. Roudnicei oltár a prágai Nemzeti 
Galériában, 1410
31. Kelemér, római katolikus templom 18. 
század második fele (KÖH Fotótár)30. Sümeg, püspöki kastély oltárképe 1751
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Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
33. Aranyosapáti, római katolikus temp-
lom Zsolnay Jószef 19. század első éveiben 
festett főoltárképe
34. Ismeretlen szerzőjű 18. századi rézmet-
szet Köpenyes Madonna ábrázolással
36 Réde, az egykori Esterházy-kastély 
kápolnájának több alkalommal átfestett 
boltozati freskója 1767-ből (KÖH Fotótár)
37. Csorna, premontrei templom Köpenyes 
Máriája
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Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
32. Ismeretlen helytől származó antependium kép töredéke, 18. század második fele
35. Kőszeg, Kelcz-Adelffy árvaház fémlemezre festett képe 1774-ből
Lán gi  József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai
38. Bodajk, az egykori kapucinus templom nyugati kapuja feletti, több alkalommal átfes-
tett, erősen megrongálódott falképe
334
Szil árd fy  Zoltán: A szegedi templom Napbaöltözött-asszony kegyképe
rATRONA HVNG
1. Ferenczffy Lőrinc Patrona Hungáriáé, papír, rézmetszet, 1638.
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Szil árd FY Zoltán: A szegedi templom Napbaöltözött-asszony kegyképe
2. Havi Boldogasszony kegykép, olaj, vászon, 17. század második fele. 
Szeged, Alsóvárosi templom
336
Szi lá rd FY Zoltán: A szegedi templom Napbaöltözött-asszony kegyképe
3. A „Szögedi Segítő" angyalok és szentek körében, olaj, vászon, 17. utolsó negyede. 
Alsóvárosi ferences gyűjtemény, Szeged
337
Szil árd  FY Zoltán: A szegedi templom Napbaöltözött-asszony kegy képe
4. Antonovics István magyar nemes fogadalmi 
képe, selyem, tempera, 1782. 
Alsóvárosi ferences gyűjtemény, Szeged
5. Mátyás király hódolata a Szegedi 
Boldogasszony előtt. Hímzés, a Mátyás- 
kazula alján, 1773-ból.
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6. Részlet a fogadalmi képből az önátadás szövegével, s a donátor címerével
Szi lár dfy  Zoltán: A szegedi templom Napbaöltözött-asszony kegyképe
Idvezlégy kinyílt Szűz virág, 
Ep Szüzességben Anyaság, 
Kegyes Királyné Asszonyság, 
Csillaggal fénylő boldogság.
7. A Havi Boldogasszony kegyképe, fametszet a Rósáskert imakönyv-




































1. A szeged-alsóvárosi Havi-Boldogasszony templom sekrestyeszekrénye
Nát yi  Róbert: A szegedi-alsóvárosi templom sekrestyeszekrényénye
2. Falussi Zsigmondi Ecclesia és Synagóga 
alakjai, illetve a Frigyláda ábrázolása a 
szekrény középső szárnyain
3. Falussi Zsigmondi Napbaöltözött 
Asszony, a főoltár kegyképének másolata
4. Purgatórium oltár képe a sekrestye-
szekrényen
5. Nepomuki Szent János képe a sekrestye-
szekrényen
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Nátyi  Róbert: A szegedi-alsóvárosi templom sekrestyeszekrényénye




Náty i Róbert: A szegedi-alsóvárosi templom sekrestyeszekrényénye
11. Angyali Üdvözlet (Gyümölcsoltó 
Boldogasszony)
10. Szent József
12. Szent Vendel 13. Czenstochovai Maria
Mihá ly  Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor történetéhez
"Tí1 :i I ■" i:' i :i- !■ ■:i 'i
1. Andreas Wisman rézmetszete a csíksomlyói Nagyboldogasszonyról a 18. századból. 
Kolozsvári Történeti Múzeum gyűjteménye, Itsz. F709
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Mihá ly  Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor történetéhez
«■'ERAivir-maa
3. Festett kép a csíksomlyói 
Nagyboldogasszonyról, Csíkszentmihály2. A bözödújfalusi Madonna-szobor
m
4. Festett kép a csíksomlyói 
Nagyboldogasszonyról, Kőrispatakról
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Mihá ly  Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor történetéhez
' //l "« fheutmatui 
7> nua/v.ini«:
6. A Füzesmikolán őrzött kegyképmásolat5. Binder János Fülöp rézmetszete a kolozs-
vári Könnyező Szűzről 1776-1811 között, 
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8. A székelyhodosi Boér Imre kanonok, plé-
bános és esperes fogadalmi képe 1754-ból
7. A szentkatolnai fogadalmi kép a kolozs-
vári Könnyező Szűzzel
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Mihál y  Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor történetéhez
BOLDOGASSZONY OLTÁRA
MÁRIA szobor a főoltáron
SZENT KATALIN szobra SZENT BORBÁLA szobra 
-1664
-brassói Nyerges János oltárkészítő 
-Atefer Péterré - Pécsi Erzsébet adománya
! SZENT ANTAL OLTÁR
j -1664 I
Nyerges János brassói oitárkészíto I 




! -Csáki Istvánná -Mindszenti Krisztina 
adományaí,____________________ _ _ ^ PRÉOIKÁ-
! MINDE N SZEN TEK  OLTÁR A | LÓ SZÉK SZENT FERENC OLTÁR Szepesiről 
-1658
-Csikpáífalvi János Várad! püspök 
(tatán er er egyetlen, ami megmaradt az 
Í6üí •& feberendeeésbői}
-Henter Ferenc adománya
GÁBRIEL ARKANGYAL OLTÁR : ! SZENT MIHÁLY ARKANGYAL "...]
; OLTÁR I
-készítette brassói Nyerges János j
:
■ Nyerges János brassói oitárkészíto j 
-1664 -1664
•Gr, Mikes Kelemen aőományábói
1SZENT ANNA OLTÁR 
■Gr, hatter Péterré - Pécsi Erzsébet \ 
aőományábá! I
ORGONA .................................
-1659-ben, Eperjesi János orgooacsinéló 
-feljavítva, helyrehozva Kájoni János által 
■ Heiter Istvánná ~ Barkóczy Mária sármányából
Sefearrt - ДОЯ-ЫЙ
■hikes Kelemen, Kéirmki Susanna adományébói
Шйщж&жту képe «üstből, ébenfa talppal 
-vesetényf físemté adományából
Négy »angéfets képe a falon
Sz««i Klára faragott képe
Órkepersó
-készíttette Kájoni János
9. Vázlatrajz a csíksomlyói kegytemplom 1661 utáni, az 1682-es felszentelésre elkészült
berendezéséről
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Mih ály  Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor történetéhez
NAGYOLTÁR
- Gyergyó Alfáiul Ádám Ferenc oltárkészítő,
Szebeni Dániel képró; 
l~163G-ban vagy utána;
I-megrendelő; Somlyai Miklós guardian
Ftä SERNÄKULüP Szepesbi]
j SZENT ANTAL OLTÁR Nagyszombatról
í ■ 1643 irtán
^ -Damoküs Kázmér hézfőmk készíttette
SENT FERENC OLTÁR Szegesből 
-1658-ban
•Patti János püspök adományából
HABT KÓRUS 4- KÉT TORNÁC + PADOK + SZÉKEK + 
A MENNYEZET EGY RÉSE ( Petrasko képró)
[j POZITÍVUM 
I - ßrassal Erhardtól 
i -Somiyai Miklós guardian hozatta 
j ORGONA -kis hordozható Krakkóból
-1659-bSl, Eperjesi János orgooacsináfóI
-1647-ben
■csináltatta Ferenci György püspöki helytartó
10. Vázlatrajz a csíksomlyói kegytemplom 1661 előtti berendezéséről
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Mihál y  Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor történetéhez
SOLÖOGASSZÖMY OLTÁR
MÁRIA szobor a főoltáron 
-készítette Papp Miklós dtárépftő 
SZENT ISTVÁN Szobor SZENT LÁSZLÓ szobor
-■Tirol, 1905, Runggaidter József műhelyében 
ТАВЕШШШШМ
ГШШмШгШШ SZENT FERiNC OLTÁr 
-oltárképét Csűrös József kolozs-
vári képíró festette 
-1838-banSZÓSZÉK, 1835
-Bálint Ignác és neje adományából
SZENT ANNA OLTÁR 
-készült 1839-ben
j -az oltárképet Papp Miklós festette 
-Rakovszky Márton és őzv. 8r, 
Mentor Anna adományából
SENT KLÁRA OLTÁR 
-oltárképét Potorszky Erőss 
Gyula festette
-1860-ban
SENT ÁGNES OLTÁR 
-készült 1860-ban
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS OLTÁR 
-készült 1840-ben 
-oltárképét Papp Miklós festette 
- Lukács János és Mánya Sára adományából
SZENT IGNÁC OLTÁR 
-késztette Радо Miklós 
-1836-ban
* készült Bálint Ignác és Bors 
Julianna adományából
SZENT ANTAL OLTÁR
-1843-ban, Zakariás Antal adományából
-a felső képet Papp Miklós festette;
-a SM Antalt ábrázoló oltárképet Sófalvának adományozzák 
és helyette készül 1931-ben з Kolozsvárt Szopos Sándor éttel 
 tetett oltárkép
SZENT ERZSÉBET OLTÁR
-Herczeg Ferenc festette 
-1938-ban
NEPÖMUKI SZENT JÁNOS OLTÁR
-készült 1847-ben





-1838-ban készítette Visconti, olasz orgonsépftő? 
-1855-1859 között Kolonics által késztett orgona? 
-megrende!ő;Hayna!d Laps püspök
11. Vázlatrajz a csíksomlyói kegytemplom 19-20. századi berendezéséről
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Mih ály  Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor történetéhez
12. A győri, 1655-ben készült Szent György
oltár, feketére színezett körtefával borított,
fémszínezett rátétekkel díszített.
13. A Henter család fogadalmi képe Kelementelkéről, jelenleg a 
marosvásárhelyi plébániatemplom egyházművészeti kiállításán; 
mindkét oldalán festett vászonkép
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Salvador Rod ríg ue z -Becerra : Andalúziái fogadalmi képek
la. Fém fogadalmi tárgyak. Sevilla, 1980.
lb. Fém fogadalmi tárgyak. 19. század. Olvera, Cádiz.
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Salvador Rodrí guez -Bece rra : Andalúziái fogadalmi képek
enfcrri
Albares cqt \ úti  lohamfto cnlsL
ömrai ttav am u manó re me dur
I ve effcQmendóáiVó*лещА&лш? 
L ásíi dia у da no u af< т тдо».
í
1
2. Betegség. Utrera, Sevilla, 1848.
Salvador Rodrí guez -Becerra : Andalúziái fogadalmi képek
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5. Hajótörés. Chipiona, Cádiz, 20. század
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Salvador Rodrí gue z -Becerra : Andalúziái fogadalmi képek
6. Szülés. Alcalá de los Gazules, Cádiz, 1879.
7. Betegség. Antequera, Málaga, 1744.
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Salvador Rodr ígu ez -Bece rra : Andalúziái fogadalmi képek
V-\G Ш $№/Л1Ц0М £)UE- Hí^O Д
8. Baleset. Manzanilla, Huelva, 1758.
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9. Baleset, 1904.
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Salvador Rodrí gue z -Becerra : Andalúziái fogadalmi képek
10a. Különböző fogadalmi tárgyak. Olvera, 
Cádiz, 2003.
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8. Mária szent szívének utánzása
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7. Mária gyermekének érme
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Törö k  József: Egyháztörténelem és szentképek
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12. Szónoki emlék - a Szent Szűz tanításai11. Az eucharisztikus Szív engesztelése
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15. A borzalmas átkelés 16. Isten mindenütt jelen van
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17. IX. Piusz pápa 18. Az egyház allegóriája
19. Az Egyház az üdvösség forrása 20. XIII. Leó pápa
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Török  József: Egyháztörténelem és szentképek
21. Mária mennybemenetele - IX. Piusz 
Pápa, ajándéka kinevezett Vincze székes- 
fehérvári püspöknek
22. Péter bástyája (-Egyház) - IX. Piusz 
pápa ajándéka kinevezett Vincze székes- 
fehérvári püspöknek
363
Kámán  Erzsébet: Ótestamentumi motívumok ...
ГЧ'ЧЛЛЛ.
чАЛЛ,
1. Éva teremtése, 17. századi metszet
364
Kámán  Erzsébet: Ótestamentumi motívumok ...
2. A három angyal, 17. századi metszet
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Kámán  Erzsébet: Ótestamentumi motívumok ...
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3. Szirin és Alkonosz madarak ábrázolása, 17. századi metszeten
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Sző ke  Anna: írott és képi azonosítók
2. A szentkép átvitele profán célokat szol-
gáló tárgyra1. Vatin, Kisboldogasszony templom
4. Szűz Mária és a kisded Jézus (a svábok-
tól vásárolt szentkép), Dani Erzsébet tulaj-
dona, Székelykeve
3. Bukovinai emlék, Ambrus Lajos tulajdo-
na, festmény
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Szők e  Anna: írott és képi azonosítók
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6. Esküvői ajandek 1943, Szent Antal, 
Faragó Katalin, Székelykeve5. Imaköny v feljegyzés, Vidács Erzsébet, 
Nagyszered
7. Esküvői ajándék 1943, Szent Anna és 
Mária, Faragó Katalin, Székelykeve
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9. Asztalsarok, Krisztus atyafiság imakönyve
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Szők e  Anna: írott és képi azonosítók
10. Szentsarok, Székelykeve
11. Szentsarok, Nagyszered, a televízión
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Szők e  Anna: írott és képi azonosítók
12. Tűzhelyen kialakított szentsarok


















сл14. Ők hárman Bukovinából jöttek: a három 
testvér, Szőcs Rozália, Mária és Emerencia o*
15. Isten mindent lát és hall, feljegyez, és tetteink szerint ítél
Het én y  János: A Karancs-hegy kultuszt ihlető szerepe
1. A Karancs-hegy Karancslapujtő község temetőjével
2. A Karancs-kápolnahegyi őskori földvár tereprajza
373
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3. A tatárok üldözik IV. Béla királyt (kódex miniatúra)
4. A Karancs-hegyi kápolna
Heté ny  János: A Karancs-hegy kultuszt ihlető szerepe
6. Búcsús hívek Mária ravatala körül
375
Hetén y  János: A Karancs-hegy kultuszt ihlető szerepe
7. Szűz Mária temetési körmenete a Karancs-hegyen
KoRPics Márta: A képhasználat jelentősége a zarándoklaton
1.1. A napcsoda 1 1.2. A napcsoda 2
1.4. A napcsoda 41.3. A napcsoda 3
1.6. A napcsoda 61.5. A napcsoda 5
KoRPics Márta: A képhasználat jelentősége a zarándoklaton
2. Jézus alakja elmenőben a 
Krizevac-hegyen
3.1. Mária-jelenés a jelenések 
hegyén
3.2. Mária-jelenés a jelenések 
hegyén
378
Járol i József: Egy régi kegykép újjászületése: a gyulai Nádi Boldogasszony
X! ;; ■■4«
.
A Nádi Boldogasszony fényképe, Borsa Antal festménye
379
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1. Fatimái Szűzanya 2. Fatimái Szűzanya
l/ínár, a ic-ikigyakcrtatok 
*44 part/•/*<■,'a bnnyöriigf e-rethink'
3. Lourdes-i Szűzanya
4. Szent Ignác - Szűz Mária 
tisztelője
380
MiSLOvics Andrea: Szentképek a hajdúdorogi görög katolikus családoknál
6. A Boldogságos Szűz 
Mária szeplőtelen foganta-
tása
5. A Boldogságos Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatása
N KfMtrih ii“! I гпч/
Uitnkvt ''/>u MUna I
8. Szűz Mária Kegyes 
Kisdedével
381
MiSLOvics Andrea: Szentképek a hajdúdorogi görög katolikus családoknál
Stűz szuf&je Istennek, 
engedd. hogy íred hegyeit
9. Szűz Mária Kegyes 
Kisdedével - Háborúban 
végzett szentgyónás és 
szentáldozás emlékére 
(1944)
10. Szűz Mária, a rózsafüzér 
királynője
11. Szűz Mária szíve 12. Hétfájdalmú Szűz
382




16. Jézus a jó pásztor15. Jézus szíve
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MisLovics Andrea: Szentképek a hajdúdorogi görög katolikus családoknál
17. Utolsó vacsora
19. Ikonkép18. Avilai Nagy Szent
Teréz
20. Máriapócsi csodatevő 
szentkép
384
Len gy el  Ágnes: A19. századi vallásos ponyvanyomtatványok illusztrációiról
,
Öt íegűjabb a T*4Ш'
ISTENES ÉNEKEK
I
1. Édes anyám köszönöm teneked.
2. Köszönteni jöttünk óh drágalátos Szűz !
3. Köszönteni jöttünk szentséges anya.
4. Oh szomorú gyász-sírhalom.
5. Az ártatlan bárány jegyesem! . >; -T ;C X-■Z'
(Nóta: Ki az egek felségében lakói. 1
1. Édes anyám köszönöm teneked. 
Hogy te engem kedves gyermekedet. 
Az angyalnak megköszöntésére 
Befogadtál áldott szent méhedbe.
2. Midőn engem e világra szültél,
■ A jászolba belé helyeztettél.
Barmok közé engem lefektettél, 
Párájukkal hogy melegítenél.
3. Hogy nyolozadik napon a l 
Körülmctéltessék, azt kívánták;
1 Legelsöbben hogy vérét kiontsa,
:íz Atya a törvényt, úgy szabta.
--'óib1 és fiájául. .
te. <
kis Jézus
1-2. Azonos címlapképek különböző 
ponyvanyomtatványokon, 19. sz. második 











A szent olvasó-társulat részére ; azon énekre : 
Gyulladozik szivem szűz.
í. Köszönteni jöttünk , áldott kisasszonyunk , 
üdvözletét mondunk:Születésed napján 
Üdvözlégy Mária ! váltságunk hajnala 
Te általad jött fel e világra.
2. Örvendnek ma mennyben szentek és an-
gyalok, te.
Vígan énekelnek a mennyei karok, 
Örvendenek e földön most minden állatok , 
Mert született ma világosságok.
1
385
3. Tartalmában a Mátraverebély-szentkúti 
kegyhelyhez kapcsolódó ponyvafüzet, 
címlapján sablonos Madonna-ábrázolás-
sal, mely több más nyomtatványon is elő-
fordul (például a „Szép uj énekek..." Orosz 
István, Jászladány, é.n.; PM 97.14.1.))
4. Mátraverebély-Szentkút búcsújáróhely 
ábrázolása ponyvanyomtatvány címlapján 
(Orosz István, 1867. PM 97.14.1.). A kép 
felső részén a kegyelem sugarait árasztó 
kegyszobor, alul a búcsúsok jellegzetes 
csoportjai: processziós menet, beteget hor-
dozók, koldus. Ugyanez a kép szerepel 
még „A Mátra-Verebélyi boldogságos sz. 
Máriához való ájtatosság..." című ponyva-
nyomtatvány címlapjaként is. (Bucsánszky, 





Leng yel  Ágnes: A 19. századi vallásos ponyvanyomtatványok illusztrációiról
Legszebb énekfüzetek,
Mly a mitra-verebélyi Szent-KútnáL levő 
csudálatos szent kép előtt mondandó.
•* 5? ís *Л** МММ ének .
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5-6. Tartalmukban Mátraverebély-Szentkúhoz kapcsolódó ponyvafüzetek, címlapjukon 
nem e kegyhelyre utaló képekkel. (PM 92. 36. 21.; PMNA 1051-92)
Щ Egy iga* ének
a hétfájdalmas szűz, Máriától,
minden ájtatos keresztény számára.
*л I«. ít§6. ez.















1, Javuljunk meg emberek ezen peres 
>en, hogy ne vesszünk el legrövidebb idő- 
- líözben, mert nagy kevélység, a világban 
nralkodik, kegyetlen gonoszság az emberek 
közt létezik.3i szent kereszt alattkereszti51 levett megholt fiát ié-
7-8. A fájdalmas Mária képe hasonló témájú ponyvafüzeteken. (19. sz. második fele;
PMNA 1051-92/42.)
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Len gy el  Ágnes: A19. századi vallásos ponyvanyomtatványok illusztrációiról
9. Máriavölgy, illetve a filizációjaként létre-
jött Vác-Hétkápolna kegyszobrának képe 
vegyes tartalmú ponyvanyomtatvány cím-
lapján. (Budapest, 1889.; PMNA 1051- 
92/34.)
10. Vegyes tartalmú ponyvanyomtatvány a 
Mátraverebély-szentkúti kegyhelyhez, 
illetve a hiszekegyről és szentekről szóló 
énekekkel, a szövegektől eltérő címlapkép-
pel. (Budapest 1879.; PMNA 1051-92.)
388
Limbac her  Gábor: Kép, képmás és kultusz a Palócföldön
,.V. ., ' 1 ‘ ''•b
•X
1. 1870-es évekbeli szarvasmarhavész 
Szent Ignác napi abbamaradásáért hálából 
csináltatott Loyolai Szent Ignác szobor. 
Kezében a községbeliek fogadalmát meg-
örökítő pecsétes irat. Érsekvadkert, plébá-
niatemplom
2. Szomorkodó Krisztus szobra, lábfején és 





4. A feltámadt Krisztus szobrai a 18. és a 
20. századból. Terény (PMD: 4048)
3. A feltámadt Krisztus szobrai a 18. és a 
20. századból. Tereske (Palóc Múzeum 
Diatára: 3714)
389
Limba cher  Gábor: Kép, képmás és kultusz a Palócföldön
5. Fafeszület a templom szentélyéből. 
Litke, 18. század
6. Nagypénteki keresztcsókolás a szentsírnál. Rimóc, plébániatemplom (1990)
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Limbac her  Gábor: Kép, képmás és kultusz a Palócföldön
8. A sasvári Pieta még koronázás 
előtti másolata. Vélhetően lakó-
házból a templom egyik mellék-
oltárára helyezve. Szalatnya (v.
Hont m. Szk.) (1994)
7. Feszületcsókolás a Jézus keresés ájtatos- 
ság befejezésekor, Húsvétvasárnap hajna-
lán, „a feltámadás idején". Rimóc, templom 
tere (1993)
9. kegyszoborhoz kötődő mentalitás: 
érintés, csókolás nyomai és virágozás 
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2
Fábiá n  Gabriella: Az új engesztelő mozgalom nyomán elterjedt vallásos...
4. A csíkszenttárnoki Charbel-imaház 
oltára
3. A csíktaplocai Rosa Mystica szobor (12-i 
engesztelés alkalmával készült felvétel)
5. A csíkszentkirályi plébánián őrzött Rosa Mystica szobor és a Végső Idők Keresztje
feszület
393
Józsa  László: A kunszentmártoni keresztek
2. Kálvária
3. Juhász-kereszt 4. Kurucz-kereszt
Józs a  László: A kunszentmártoni keresztek
в. A Vekeri kereszt5. Felső temetői kereszt
7. A telekpárti kereszt
395
Józsa  László: A kunszentmártoni keresztek
8. Az Alsótemető Kálvária szoborcsoportja
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Szacs vay  Éva: Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein
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1. Az Ágostoni Hitvallás: Hans Troschel: Christo Soteri Veritatis, rézmetszet 1617 
(Illustrierte Flugblätter Nr. 89, Judit Orschler 1998 után)
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Szacsvay  Éva: Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein
eines
feléi r W: ЖЗ
2. Ember, aki a bűnnek szolgál, rézmetszet, 
Augsburg, 1816 Judith Orschler 1997 után
3. A tancsi mennyezet táblája, Parajdi Illés 
János munkája, 1676, Wilhelm Károly 1975 
után
4. A szentgericei mennyezet részlete 1670 
Wilhelm Károly 1975 után 5. A bánffyhunyadi templom mennyezete, 
1780 Umling munka, Wilhelm Károly 1975 
után
398
Szacsv ay  Éva: Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein
6. A bánffyhunyadi templom mennyezete, 1780 Umling munka Wilhelm Károly 1975 
1780 Umling munka Wilhelm Károly 1975 után
után
10. Szerentse Asszonya a szilagylomperti
templom mennyezet kazettája, 1778
8. A bánffyhunyadi templom mennyezete 
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9. Magyarókereki karzat részlete, 1786 Umling munka, 1906, Telegdy Árpád rajza, 
Néprajzi Múzeum Adattára, CD-n
tr, SZEGED К Л1 8 0 2 7400 *1
13.
